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ОСОБЕННОСТИ РОСТА БОЛОТНЫХ СОСНЯКОВ
По данным анализа стволов 30 модельных деревьев выявлены особенности 
роста сосны различного возраста. Установлены временные границы кульминации 
прироста болотных сосняков по высоте, диаметру и запасу.
Болотные древостой на сегодня являются практически единственными 
биогеоценозами, не подвергшимися в своем развитии хозяйственной дея­
тельности. Поэтому они являются наиболее приемлемыми объектами для 
изучения особенностей роста и развития древостоев. Исследования выпол­
нены на стационаре «Мостовое» (Чиндяев и др., 1995) в спелых сосновых 
древостоях, произрастающих на низинном болоте с мощностью торфа 1,5-
2,0 м. Древостой сложные по составу, с различной таксационной характе­
ристикой, от IV до Ѵа класса бонитета (табл. 1).
Установлено, что основные таксационные показатели древостоя 
(возраст, высота, диаметр) характеризуются большими колебаниями, что 
указывает на циклический характер лесовозобновительных процессов в 
болотных древостоях (табл.2). Выявлено также, что приросты по высоте, 
начиная даже с 67- летнего возраста, довольно резко снижаются (табл. 2, 
рис. 1). Столь резкое снижение прироста по высоте даже у сравнительно 
молодых древостоев сосны заставило глубже изучить эту особенность их 
роста. Для этого были проанализированы модельные деревья в возрасте 
60-70 лет (табл.З). Оказалось, что сосна и в этом возрасте осуществляет 
рост по высоте точно так же, как и сосна в более высоком (110 лет) возрас­
те (см. рис. 1). Иначе говоря, рост по высоте сосняков, произрастающих на 
болоте, не зависит от их возраста. Это справедливо как для 60-70-летних, 
так и для сосняков более высокого возраста.
Для выявления возрастных границ, в которых наиболее четко прояв­
ляются особенности роста сосняков, нами был выполнен анализ стволов 30 
модельных деревьев по высоте, диаметру, объему (рис. 2).
Оказалось, что кульминация прироста по высоте у болотных сосняков 
происходит в возрасте 40-50 лет (Чиндяев, 1995). Такие же сроки кульми­
нации прироста по высоте болотных сосняков отмечаются в Прибалтике 
(Капустинскайте и др., 1977) и Западной Сибири (Ефремов, 1987). После 
кульминации прироста по высоте наблюдается его резкое снижение и к 
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Рис. 2.Ход роста сосны: а -  по высоте, б -  по диаметру, в -  по объему
Кульминация прироста по диаметру у болотных сосняков наблюдает­
ся в возрасте 35-40 лет, т.е. несколько раньше, чем кульминация прироста 
по высоте. Снижение прироста по диаметру после его кульминации проис­
ходит не столь резко, как снижение прироста по высоте.
И, наконец, кульминация прироста по объему наступает в возрасте 70- 
80 лет. Причем формирование прироста по объему отличается высокими 
темпами до кульминации и резким снижением приростов после их куль­
минации.
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